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Cyberbullying menjadi salah satu fenomena yang menjamur  terutama pada generasi milenial. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan cyberbullying pada remaja melalui deskriptif 
kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 
rentang usia antara 14-20 tahun. Instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Skala Cyberbullying. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
persente yang dilakukan dengan bantuan program SPPS versi 23.. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan sampel adalah accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 275  
siswa (remaja). Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang 
digunakan adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perilaku cyberbullying 
pada subjek penelitian termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari 
hasil distribusi frekuensi rata-rata grand total masing-masing faktor yaitu cyber verbal bullying 
(8,56), hiding identity (6,33) dan cyber forgery (11,57). Rendahnya perilaku cyberbullying pada 
penelitian kali ini diasumsikan karena karaktreristik responden pada penelitian kali ini memiliki 
karakter kepribadian dari lingkungan sekolah. Lembaga bimbingan dan konsultasi (BK) di 
sekolah lokasi penelitian menerapkan edukasi tentang bagaimana menggunakan sosial media 
secara cermat sesuai dengan asas kemanfaatanya dan adanya factor faking good sebagai faktor 
eror dari penelitian ini. 
 
Kata kunci: cyberbullying, remaja 
 
Cyberbullying is a phenomenon that has mushroomed, especially in the millennial generation. 
The purpose of this research is to describe cyberbullying in adolescents through quantitative 
descriptive. The subjects of this study were students of Vocational High School (SMK) with an 
age range between 14-20 years. The data collection instrument used in this study was the 
Cyberbullying Scale. The data analysis method used in this study was persente which was 
carried out with the help of the SPPS version 23 program. The technique used in sampling was 
accidental sampling with 275 students (teenagers) as respondents. This study uses quantitative 
data and the data source used is primary data. The results of this study indicate that 
cyberbullying behavior in research subjects is included in the very low category. This can be 
proven from the results of the frequency distribution of the average grand total of each factor, 
namely cyber verbal bullying (8.56), hiding identity (6.33) and cyber forgery (11.57). The low 
cyberbullying behavior in this study is assumed to be because the characteristics of the 
respondents in this study have a personality character from the school environment. The 
guidance and consultation institute (BK) at the research location school applies education on 
how to use social media carefully in accordance with its usefulness principles and the existence 
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Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini dapat berdampak positif maupun negatif . 
dampak positif yang didapatkan ialah terfasilitasinya kebutuhan remaja dalam menggunakan 
internet namun disisi lain juga dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan. Salah satu 
dampak negatif dari teknologi informasi misalnya munculnya perilaku cyberbullying pada 
generasi milenial. Perilaku cyberbullying ialah perilaku kekerasan dan agresif dalam dunia 
maya yang dilakukan oleh remaja terhadap orang lain. Perilaku cyberbullying dilakukan dengan 
cara mengirimkan pesan atau mengunggah konten berbahaya yang dapat merugikan orang lain 
dan dapat menyebabkan seseorang tersakiti melalui media internet (Willard, 2017). 
Cyberbullying dapat digolongkan ke dalam tiga faktor, yaitu cyber verbal bullying, hiding 
identity, dan cyber forgery (Cetin, dkk, 2011). Hal dilematis dalam cyberbullying ialah 
lemahnya persepsi remaja terhadap cyberbullying yang beranggapan bahwa pesan 
cyberbullying yang mereka sampaikan ialah sebuah lelucon, namun pesan tersebut akan 
menjadi cyberbullying apabila seseorang yang menerima pesan itu merasa tersakiti namun 
pelaku tidak menyadari adanya dampak tersebut (Budiarti,2016). 
Cyberbullying dapat diidentifikasi dengan menggunakan skala perilaku cyberbullying dengan 
salah satu indikator yang mengatakan membuat candaan yang tidak pantas kepada orang lain 
melalui media sosial ialah termasuk dalam cyberbullying dalam bentuk cyber verbal bullying 
(Cetin dkk, 2011). Perilaku yang termasuk dalam cyberbullying diantaranya mengirim pesan 
yang berisi amarah dan merendahkan (flaming), mengirim pesan dengan kata-kata kasar 
(harassment), bergosip tentang seseorang (denigration), mengambil alih akun orang lain 
(impersonating), menyebarkan foto atau video pribadi yang memalukan seseorang ( trickery 
dan outing), mengeluarkan seseorang dari grup online (exclusion) dan juga cyberstalking ialah 
melakukan penguntitat aktivitas online secara terus menerus sehingga membuat orang tersebut 
merasa khawatir akan hidupnya (Willard, 2007). 
Cyberbullying yang terjadi pada remaja akibat dari meningkatnya jumlah penggunaan internet 
oleh remaja. Hasil survey oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJJI) pada 
tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 171,17 juta jiwa. Secara spesifik 
jumlah pengguna internet pada usia 15-19 tahun sebanyak 91% dan jumlah tersebut akan terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (APJJI, 2018).Survey yang dilakukan oleh lembaga 
anti bullying tebesar di Inggris Dicth The Label tahun 2017 dengan jumlah responden sebanyak 
10.020 dengan rentang usia 12-20 tahun, hasil yang didapatkan ialah 17% responden memiliki 
pengalaman cyberbullying dengan bentuk yang paling banyak (68%) mengirimkan pesan 
pribadi yang buruk. Selain itu ada juga survey dari lembaga survey Ipsos tahun 2011 kepada 
orang tua di 24 negara temasuk Indonesia didapatkan hasil 53% orang tua mengatakan pernah 
mengetahu anak-anaknya mengalami cyberbullying di lingkungannya. 
Tidak hanya di Indonesia, cyberbullying juga terjadi di luar Indonesia. Contohnya seperti 
survey yang dilakukan oleh PEW Internet (2013) pada remaja di Amerika menemukan bahwa 
satu dari tiga remaja menjadi korban perundungan di dunia maya. Sementara itu, kajian yang 
dilakukan oleh American Medical Asociation (2013) melaporkan bahwa ada 3,7 anak-anak 
menjadi pelaku perundungan, sedangkan 3,2 juta anak menjadi korban. Dan juga hasil 
penelitian yang dilakukan Center for Disease Control (2014), yang dilakukan secara 
longitudinal selama satu tahun pada remaja di Amerika Serikat, juga menunjukkan bahwa 20% 
siswa sekolah menengah di Amerika Serikat melaporkan pernah dirundung dan 15% 




Beberapa hasil penelitian tentang cyberbullying diantaranya, menurut Khotimah, 2016 
mengatakan bahwa keterbukaan informasi berupa foto, video dan berita yang mengandung 
unsur kekerasan memeili peran dalam meningkatnya agresif pada remaja. Begitu juga dengan 
semakin tinggi terpapar dengan konten antisosial dan perilaku yang beresiko maka juga 
berpengaruh pada meningkatnya cyberbullying (Hamer dan Konijn, 2015). Ada beberapa hal 
yang dapat mempengaruhi remaja melakukan cyberbullying diantaranya seperti temuan pada 
penelitian yang dilakukan oleh Chang, dkk (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
siswa yang mempunyai pengalaman bullying di sekolah maka memiliki kecenderungan untuk 
terlibat dalam cyberbullying. Selain itu pengaruh lainnya ialah pola asuh orang tua, dimana 
adanya kelekatan yang tidak adekuat dan kurangnya pemantauan dari orang tua yang 
menyebabkan anak atau remaja mengalami gangguan dan ketidakmampuan dalam pengelolaan 
emosi sehingga anak terlibat dalam cyberbullying (Low dan Esplage, 2013). 
Perilaku cyberbullying dilihat dari perbedaan gender seperti pada penelitian yang dilakukan 
Slonje dan Smith (2007), menemukan pria lebih banyak yang berperan sebagai pelaku. Namun 
sebaliknya pada penelitian yang dilakukan Kowalski dan Limber (2007) menemukan bahwa 
perempuan lebih banyak yang terlibat sebagai pelaku. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Patchin dan Hinduja (2006) dan Smith, dkk. (2008) menemukan bahwa tidak terdapat 
perbedaan gender yang signifikan dalam cyberbullying. Sementara terkait usia pelaku, beberapa 
peneliti menemukan bahwa remaja yang lebih tua memiliki risiko cyberbullying yang lebih 
tinggi (Smith, dkk., 2008; Raskauskas & Stoltz, 2007). Sedangkan, studi yang dilakukan 
Williams dan Guerra (2007) menemukan bahwa cyberbullying meningkat di usia 14 tahun dan 
menurun di usia 17 tahun. Studi Slonje dan Smith (2007) menemukan bahwa tingkat 
cyberbullying lebih rendah pada usia 15-18 tahun daripada usia 12-15 tahun. Sementara itu, 
studi Patchin dan Hinduja (2006) tidak menemukan perbedaan usia yang signifikan untuk 
pelaku. 
Ada beragam faktor yang menyebabkan bullying marak terjadi di dunia maya. Salah satu 
sebabnya adalah faktor anonimitas (Cooper, 2005). Menurut Patchin & Hinduja (2006), di 
dunia maya, pelaku bullying dapat menciptakan identitas anonim, misal mereka membuat akun 
media sosial palsu. Karena faktor anonimitas tersebut menyebabkan korban sulit untuk 
mengidentifikasi pelaku bullying, sehingga pelaku dapat menghindarkan diri dari balas dendam 
dan tanggung jawab. Lebih jauh, Patchin & Hinduja (2007) menjelaskan bahwa adanya 
anggapan tentang anonimitas, perasaan aman dan terlindungi ketika berada di belakang layar 
komputer, membantu membebaskan individu dari pemaksaan tekanan oleh masyarakat, suara 
hati nurani, moralitas, dan etika untuk berperilaku dalam kebiasaan normatif secara tradisional. 
Sifat dari internet memungkinkan individu untuk kehilangan kontak emosional dengan orang 
yang mereka ajak berkomunikasi. Fenomena demikian sering dikenal dengan istilah disinhibisi 
(Williard, 2007). 
Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa meningkatnya jumlah pengguna internet bisa 
menjadi sebab terjadinya perilaku cyberbullying pada remaja. Sehingga peneliti bertujuan untuk 
mengetahui gambaran perilaku cyberbullying pada remaja. Manfaat dari penelitian ini dapat 






Perilaku cyberbullying adalah segala bentuk perilaku agresif yang berupa penindasan dan 
dilakukan secara berulang dengan cara mengirimkan pesan atau menggugah konten berbahaya, 
mengancam, merugikan orang lain, dan terlibat dalam perilaku yang meyebabkan seseorang 
tersakiti dan dapat mengalami bahaya dengan menggunakan internet dan teknologi digital yang 
lain (Willard, 2017). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku 
cyberbullying adalah perilaku agresif  yang berupa penindasan yang dilakukan secara berulang-
ulang dengan cara mengirimkan pesan atau mengunggah konten berbahaya, mengancam, 
merugikan, yang menyebabkan orang tersakiti melalui media internet dan teknologi lain.  
 
Bentuk-betuk Perilaku Cyberbullying 
Cyberbullying menurut (Willard, 2007) terbagi kedalam tujuh bentuk diantaranya: 
a. Flaming (amarah), yaitu pendapat online  menggunakan pesan elektronik dengan bahasa 
yang agresif dan kasar. Flaming mengacu kepada adanya kebencian antara dua atau 
lebih indivdual yang terjadi melalui teknologi komunikasi. Biasanya flaming terjadi 
dalam lingkungan publik seperti chatroom atau kelompok diskusi surat elektronik. Jika 
terjadi penghinaan balas-balasan maka kemudian akan terjadi perang kata-kata yang 
lebih berbahaya. 
b. Harassement (pelecehan), yakni pesan-pesan yang berisi pesan kasar, menghina, atau 
yang tidak diinginkan, berulang kali mengirimkan pesan berbahaya untuk seseorang 
secara online. Kata-kata, perilaku atau tindakan berulang yang diarahkan pada orang 
tertentu atau kelompok untuk mengganggu atau menyebabkan tekanan emosional 
substansial dalam orang itu. Harassment merupakan pelecehan yang dipandang unik 
dari cyberbullying karena melibatkan pesan ofensif berulang dan pesan harassment 
pada umumnya dikirim melalui saluran komunikasi pribadi, termasuk email, instant 
messaging dan SMS. 
c. Denigration adalah tindakan yang dilakukan dengan menulis unggahan atau komentar 
berupa hinaan yang bohong, gosip yang kejam, dan rumor tentang seseorang untuk 
merusak reputasi seseorang. 
d. Impersonating ialah tindakan yang dilakukan dengan cara meretas (hacked) akun media 
sosial seseorang atau dengan membuat akun palsu untuk mengirimkan pesan atau status 
yang tidak baik. 
e. Trickery atau outing ialah tindakan yang diakukan dengan menipu seseorang untuk 
mendapatkan foto pribadi dan rahasia orang tersebut kemudian disebarluaskan dalam 
internet. 
f. Exclusion ialah pengucilan yang dilakukan secara sengaja pada seseorang di dalam grup 
online dengan cara mengeluarkan orang tersebut dari group. 
g. Cyberstalkig (penguntitan) ialah tindakan yang dilakukan dengan mengirimkan pesan 
berupa ancaman dan intimidasi secara berulang kepada seseorang dan mengikuti terus 
aktivitas online orang tersebut dengan tujuan membuat orang tersebut tidak nyaman dan 
khawatir terhadap keselamatannya. 
 
Menurut (Cetin dkk, 2011) cyberbullying  terbagi menjadi tiga bentuk diantaranya:  
a. Cyber verbal bullying ialah perilaku cyberbullying dalam bentuk verbal yang dilakukan 




menghina dan membuat candaan yang tidak pantas kepada orang lain melalui media 
sosial. 
b. Hidding identity ialah cyberbullying yang dilakukan dengan tidak menunjukkan identias 
pelaku, dan juga dapat menggunakan identitas orang lain. 
c. Cyber forgery ialah cyberbullying yang dilakukan dengan menunjukkan karakteristik 
fisik orang lain dengan cara memalukan melalui foto atau video pribadi seseeorang 
dengan tujuan memperlakukan orang tersebut. 
 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Cyberbullying  
Perilaku cyberbullying pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:  
a. Perilaku Agresif 
Perilaku agreif ialah bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti seseorang baik 
secara fisik maupun mental kepada seseorang yang tidak menginginkan datangnya 
tingkah laku tersebut. Semua perilaku cyberbullying adalah bentuk perilaku agresif dan 
perilaku agresif merupakan dasar dari perilaku antisosial termasuk vullying dan 
cyberbullying (Bayraktar dkk, 2014) 
b. Kontrol diri 
Tindakan kekerasan dan menyimpang yang dilakukan oleh remaja terjadi akibar dari 
kontrol diri yang rendah. Dalam dunia maya kontrol dri yang rendah dan mendapatkan 
fasilitas dengan adanya fitur anonimitas akan meningkatkan perilaku disinhibited atau 
tidak punya malu, sehingga kecenderungan terjadinya perilaku cyberbullying juga 
meningkat (Bayraktar dkk, 2014). Tindakan kekerasan dan yang mengarah kepada 
kriminalitas merupakan akibat dari kegagalan dalam mengelola kontrol diri dari 
dorongan-dorongan untuk berperilaku yang bermanfaat dan sesuai dengan budaya 
(Pandie dan Weisman, 2016). 
c. Pengaruh teman sebaya 
Teman sebaya merupakan faktok ekternal yang mempengaruhi remaja dalam erperilaku 
tertentu termasuk cyberbullying (Pandie dan Weisman, 2016). Interakti yang semakin 
negatif pada kelompok teman sebaya dapat menyebabkan terjadinya peningkatan 
perilaku cyberbullying (Budiarti, 2016). 
d. Pola asuh orang tua 
Kelekatan pola asuh orang tua dan anak yang tidak kokoh, pola asuh overprotektif, 
situasi keluarga yang kacau, sewenang-wenang, tidak ada aturan disiplin yang baik atau 
disiplin yang keras oleh orang tuaakan menyebabkan remaja mengalami kekacauan 







Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif. 
Pendekatan kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa 
angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Darmawan, 
2014). Sedangkan penelitian deskriptif, adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan 
secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang 




dikumpulkan semata-mata deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji 




Subjek penelitian ini adalah remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability Sampling. Teknik Non probability 
sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi 
setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014). 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Accidental Sampling.. Menurut 
Sugiono (2009:85), Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan. Alasan digunakannya teknik sampling ini karena peneliti yang secara kebetulan 
bertemu dengan siswa siswi yang akan dijadikan sampel dan dipandang cocok sebagai sumber 
data. Sampel yang diteliti sebanyak 275 siswa. 
 
 
Variabel dan instrumen penelitian 
Penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu perilaku cyberbullying. Perilaku cyberbullying 
didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk menakut-nakuti dan mengancam yang bisa 
dilakukan dengan cara mengirimkan pesan, foto, video melalui media sosial, email, dan sms 
dan dilakukan secara berulang. Perilaku cyberbullying disini diartikan untuk melihat tindakan 
atau perilaku siswa kepada siswa lainnya dalam media sosial, email maupun sms. 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode skala, yaitu skala 
cyberbullying dan skala bullying yang diadaptasi dari Cetin, Yaman, Peker (2011). Di dalam 
kuesioner tersebut terdapat 3 aspek yang di uji yaitu cyber verbal bullying, hidding identity, dan 
cyber forgery.  Item-item di dalam kuesioner terdiri dari pernyataan positif (Favorable). Skala 
pengukuran kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk model skala likert dengan 
menggunakan 5 pilihan jawaban, yaitu selalu, sering, sesekali, jarang, tidak pernah. 
 
 
Prosedur dan analisis data penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan memiliki tiga prosedur utama sebagai berikut:  
1. Persiapan, tahap persiapan dimulai dari peneliti melakukan pendalaman materi melalui 
kajian teoritik. Peneliti melakukan adaptasi pada alat ukur yang sebelumnya sudah ada. 
Peneliti melakukan uji coba atau try out. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan 
bantuan Statistical Package For Social Sciense (SPSS) 21 untuk mendapatkan item valid 
dan reliabel.  
2. Pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan peneliti menyebarkan skala pada subjek memenuhi 
persyaratan sesuai dengan karakteristik sampel. Alat ukur disebarkan kepada subjek dengan 
menyebarkannya secara langsung di tempat penelitian. 
3. Terakhir, tahap analisis data yaitu menganalisa hasil yang didapatkan dari penyebaran satu 
skala tersebut. Data-data yang telah diperoleh kemudian diinput dan diolah dengan bantuan 









Subjek adalah siswa siswi SMK Ngunut Tulungagung yang memiliki usia antara 14 tahun 
sampai 20 tahun. Total subjek dalam penelitian ini berjumlah 275 siswa. Berikut adalah 
gambaran umum subjek penelitian seperti jenis kelamin, usia, jurusan, kelas. 
Tabel 1. Deskripsi Subjek 











































Jumlah 275 100% 
Berdasarkan tabel 1, deskripsi subjek berdasarkan jenis kelamin laki-laki 65,1% dan perempuan 
34,9%. Jika dilihat berdasarkan usia subjek dengan rentang usia 14-16 tahun 45,1% dan rentang 
usia 17-20 tahun 54,9%. Bila dilihat dari tingkatan kelas subjek di kelas 10 sebanyak 40,4%, 
kelas 11 sebanyak 33,8% dan kelas 12 sebanyak 25,8%. Subjek mayoritas berada di jurusan 
TBSM 65,1%, jurusan OTKP 15,6% dan jurusan TB 19,3%. 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
X1 Cyber Verbal 
Bullying 
275 14 7 21 2353 8.56 
X2 Hiding Identity 275 9 5 14 1742 6.33 
X3 Cyber Forgery 275 13 10 23 3182 11.57 
Valid N (listwise) 275      
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian faktor cyber verbal bullying memiliki 
rata-rata total sebesar 8.56. Berdasarkan rata-rata total tersebut dapat diketahui bahwa 
responden tidak pernah berperilaku atau melakukan cyberbullying dan termasuk dalam kategori 
sangat rendah.  Selanjutnya pada faktor hiding indentity memiliki rata-rata total sebesar 6.33. 
berdasarkan rata-rata total tersebut dapat diketahui bahwa responden sebagian besar tidak 
pernah berperilaku melakukan cyberbullying dan termasuk dalam kategori sangat rendah. Pada 




total tersebut dapat diketahui bahwa responden tidak pernah melakukan cyberbullying atau 




Berdasarkan dari hasil penelitian data yang telah diperoleh diuji menggunakan software SPSS 
21 diperoleh pembahasan mengenai studi deskriptif perilaku cyberbullying pada remaja, dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
Perlilaku cyberbullying pada penelitian ini bagi menjadi tiga faktor tujuan pemfaktoran ini 
adalah untuk mengetahui detail bagaimana kondisi responden terhadap perilaku cyberbullying 
.Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cetin dkk. (2011) yang mengatakan 
bahwa cyberbullying terbagi menjadi tiga bentuk diantaranya cyber verbal bullying,cyber 
verbal bullying ialah perilaku cyberbullying dalam bentuk verbal yang dilakukan dengan 
mengganggu, menyebar gosip, mengancam, mempermalukan melalui kata-kata, menghina dan 
membuat candaan yang tidak pantas kepada orang lain melalui media sosial. Kemudian hidding 
identity, hidding identity ialah cyberbullying yang dilakukan dengan tidak menunjukkan 
identias pelaku, dan juga dapat menggunakan identitas orang lain. Terakhir cyber forgery, cyber 
forgery ialah cyberbullying yang dilakukan dengan menunjukkan karakteristik fisik orang lain 
dengan cara memalukan melalui foto atau video pribadi seseeorang dengan tujuan 
memperlakukan orang tersebut. 
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi dapat dilihat bahwa penilaian variabel cyber verbal 
bullying memiliki rata-rata total sebesar 8.56. Berdasarkan rata-rata total tersebut dapat 
diketahui bahwa responden tidak pernah berperilaku atau melakukan cyberbullying dan 
termasuk dalam kategori sangat rendah. Dari 275 responden dapat dikategorikan keseluruhan 
termasuk dalam kategori rendah hal ini didapat dari analisis data berdasar pada tabulasi skala 
hasil penelitian.  Apa bila mengacu pada hasil analisis distribusi frekuensi skala didapatkan 
rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan nomor 2 yaitu “memanggil nama panggilan 
teman yang mengejek di internet” dengan nilai rata-rata sebesar 1,52. Sedangkan nilai rata-rata 
terendah terdapat pada item pernyataan nomor 1 yaitu “sengaja membuat rumor/gosip di 
internet” dengan nilai rata-rata sebesar 1,11. Perilaku cyberbullying didefinisikan sebagai suatu 
tindakan untuk menakut-nakuti dan mengancam yang bisa dilakukan dengan cara mengirimkan 
pesan, foto, video melalui media sosial, email, dan sms dan dilakukan secara berulang.  
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi dapat dilihat bahwa penilaian faktor hiding identity 
memiliki rata-rata total sebesar 6.33. Berdasarkan rata-rata total tersebut dapat diketahui bahwa 
responden tidak pernah berperilaku atau melakukan cyberbullying dan termasuk dalam kategori 
sangat rendah. Dari 275 responden terdapat 2 responden dengan kategori nilai tinggi namun 
pada rata-rata total sesuai hasil analisis maka dapat dikatakan keseluruhan tergolong pada 
kategori sangat rendah. Selanjutnya apabila mengacu pada hasil analisis distribusi frekuensi 
skala didapatkan rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan nomor 10 yaitu “memasuki 
halaman pribadi seseorang tanpa izin di internet” dengan nilai rata-rata sebesar 1,27. 
Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada item pernyataan nomor 8 yaitu “menggunakan 
identitas seseorang tanpa izinnya di internet” dengan nilai rata-rata sebesar 1,09. Perilaku yang 
termasuk pada faktor hiding identity pada penelitian ini diarahkan pada bagaimana upaya 
seseorang untuk mengelabuhi pihak lain dengan cara menyembunyikan identitas diri untuk 
tujuan tertentu sehingga akan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun non materil.  
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi dapat dilihat bahwa penilaian faktor cyber forgery 
memiliki rata-rata total sebesar 11.57. Berdasarkan rata-rata total tersebut dapat diketahui 
bahwa 100% responden tidak pernah berperilaku atau melakukan cyberbullying dan termasuk 




rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan nomor 13 yaitu “berbagi video tanpa izin di 
internet” dengan nilai rata-rata sebesar 1,38. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada 
item pernyataan nomor 16 dan 22 yaitu “memaksa untuk berbicara masalah seksual di internet” 
dan “menggunakan internet untuk tindakan penipuan” dengan nilai rata-rata masing-masing 
sebesar 1,04.  
Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira Marleni Pandie (2016) 
dengan judul “Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif sebagi 
Pelaku maupun sebagai Korban Cyberbullying pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar” 
yang menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut adalah terbuktinya hipotesis bahwa ada 
pengaruh antara perilaku pelaku cyberbullying dengan perilaku reaktif siswa Kristen korban 
cyberbullying dengan signifikansi 0,037 < 0,05. Dengan demikian jelas bahwa bila makin tinggi 
perilaku reaktif pelaku maka makin tinggi pula perilaku reaktif korban. Semakin rendah 
perilaku reaktif pelaku maka makin rendah pula perilaku reaktif korban cyberbullying. 
 
 
Simpulan dan Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 
cyberbullying pada penelitian ini termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini dapat 
dibuktikan dari hasil distribusi frekuensi rata-rata grand total masing-masing faktor yaitu cyber 
verbal bullying memiliki rata-rata total sebesar 8,56 dengan hasil rekapitulasi data 100% 
responden masuk pada kategori rendah, hiding identity memiliki rata-rata total sebesar 6,33 
dengan hasil 0,72% responden masuk pada kategori tinggi dan 99,28% masuk pada kategori 
rendah serta cyber forgery memiliki rata-rata total sebesar 11,57 dengan 100% responden 
masuk pada kategori rendah. Rendahnya perilaku cyberbullyingpada penelitian kali ini 
diasumsikan karena karaktreristik responden pada penelitian kali ini memiliki karakter 
kepribadian dari lingkungan sekolah. Lembaga bimbingan dan konsultasi (BK) di sekolah 
lokasi penelitian menerapkan edukasi tentang bagaimana menggunakan social media secara 
cermat sesuai dengan asas kemanfaatanya dan juga adanya jawaban  faking good dari responden 
yang menjadi factor eror dari penelitian ini. 
 
Kedepan menjadi perhatian khusus terhadap perilaku cyberbullying utamanya di social media. 
Bagi pelaku cyberbullying perlu adanya konsultasi secara mendalam terutama terkait faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya bullying seperti faktor resiko dari keluarga, faktor resiko 
dari pergaulan hingga faktor lain atau media yang selama ini dikonsumsi seperti film, televisi 
maupun video game. 
 
Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku cyberbullying pada remaja, bisa 
melakukan penelitian dengan variabel tambahan lainnya. Penelitian dengan variabel tambahan 
lainnya dapat menghasilkan pengetahuan tambahan tentang variabel apa saja yang dapat 
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Lampiran 1. Skala Penelitian 
 
Assalamu’alaikumWr. Wb  
Dengan hormat, perkenalkan nama saya Tya Rusdiana mahasiswi Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang. Dalam rangka penyusunan tugas akhir, sayamemohon bantuan 
Saudara/I untuk mengisi kuisioner penelitian.Pada kuesioner tersebut terdapat pernyataan-
pernyataan dimana masing-masing pernyataan menggambarkan kesesuaian aktifitas yang 
saudara lakukan pada kehidupan sehari-hari dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Saudara 
diharapkan memilih salah satu pilihan diantaranya selalu, sering, sesekali, jarang, dan tidak 
pernah. Saudaraharus memilih salah satu jawaban sesuai dengan kondisi saudara/I yang 
sesungguhnya. Tidak ada jawaban yang salah, karena semua pilihan jawaban saudara adalah 
benar jika Saudara mengisi dengan jujur atu sesuai dengan kondisi Saudara Jawaban yang 
saudara berikan hanya untuk kepentingan tugas akhir saya sehingga Saudara/I tidak perlu 
khawatir untuk jaminan kerahasiaan jawaban. Mohon diisi paling lambat hari Selasa, 8 




Nama   : 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : P / L 
Kelas    : 
Jurusan   : 
 
Petunjuk Pengisian Kuisioner:  
Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom Selalu, Sering, Sesekali, Jarang, Tidak Pernah 
 
Contoh :  
No Pernyataan Selalu Sering Sesekali Jarang Tidak 
Pernah 
























No Item Selalu  Sering  Sesekali  Jarang  Tidak 
Pernah 
1 Sengaja membuat rumor/gosip di internet      
2 Memanggil nama panggilan teman yang 
mengejek di internet 
     
3 Menggunakan simbol yang menyerang di 
internet 
     
4 Mengolok-ngolok di internet      
5 Mengolok-ngolok informasi yang 
dibagikan di internet 
     
6 Menulis komentar serangan terkait berita 
di situs web 
     
7 Menggunakan ekspresi yang memalukan 
di internet 
     
8 Menggunakan identitas seseorang tanpa 
izinnya di internet 
     
9 Menyembunyikan identitas di internet      
10 Memasuki halaman pribadi seseorang 
tanpa izin di internet 
     
11 Meretas laman web pribadi seseorang 
tanpa izin 
     
12 Mengirim file / program yang terinfeksi 
melalui email 
     
13 Berbagi video tanpa izin di internet      
14 Berbagi foto seseorang tanpa izin di 
internet 
     
15 Mengedit foto untuk tujuan menyerang 
di internet 
     
16 Memaksa untuk berbicara masalah 
seksual di internet 
     
17 Menggunakan simbol seksual saat 
mengobrol di internet 
     
18 Berbagi gambar dengan konten seksual 
di internet 
     
19 Menggunakan bahasa yang kasar / 
menghina membuat pesan email 
     
20 Menggunakan internet sebagai alat untuk 
memfitnah 
     
21 Menggunakan internet sebagai alat 
propaganda untuk kepentingan pribadi 
     
22 Menggunakan internet untuk tindakan 
penipuan 








Lampiran 2. Hasil Analisa Validitas dan Reabilitas 
 
Uji Validitas 
Menurut Ghozali (2018:51) “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”. 
Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of 
random (df) = n-2, dan taraf signifikan 5% (0,05), dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r 
hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka dapat disimpulkan semua indikator 
valid.(Ghozali, 2018:53). 
Hasil uji validitas variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas 
Item Person Korelasi Nilai rtabel Keterangan 
Sengaja membuat rumor/gosip di internet 0,349 0,1183 Valid 
Memanggil nama panggilan teman yang mengejek di 
internet 
0,529 0,1183 Valid 
Menggunakan simbol yang menyerang di internet 0,378 0,1183 Valid 
Mengolok-ngolok di internet 0,513 0,1183 Valid 
Mengolok-ngolok informasi yang dibagikan di internet 0,453 0,1183 Valid 
Menulis komentar serangan terkait berita di situs web 0,413 0,1183 Valid 
Menggunakan ekspresi yang memalukan di internet 0,451 0,1183 Valid 
Menggunakan identitas seseorang tanpa izinnya di 
internet 
0,385 0,1183 Valid 
Menyembunyikan identitas di internet 0,507 0,1183 Valid 
Memasuki halaman pribadi seseorang tanpa izin di 
internet 
0,439 0,1183 Valid 
Meretas laman web pribadi seseorang tanpa izin 0,172 0,1183 Valid 
Mengirim file/program yang terinfeksi melalui email 0,328 0,1183 Valid 
Berbagi video tanpa izin di internet 0,583 0,1183 Valid 
Berbagi foto seseorang tanpa izin di internet 0,538 0,1183 Valid 
Mengedit foto untuk tujuan menyerang di internet 0,294 0,1183 Valid 
Memaksa untuk berbicara masalah seksual di internet 0,435 0,1183 Valid 
Menggunakan simbol seksual saat mengobrol di 
internet 
0,425 0,1183 Valid 
Berbagi gambar dengan konten seksual di internet 0,417 0,1183 Valid 
Menggunakan bahasa yang kasar/menghina membuat 
pesan email 
0,483 0,1183 Valid 
Menggunakan internet sebagai alat untuk memfitnah 0,341 0,1183 Valid 
Menggunakan internet sebagai alat propaganda untuk 
kepentingan pribadi 
0,391 0,1183 Valid 
Menggunakan internet untuk tindakan penipuan 0,345 0,1183 Valid 
Sumber: Data Diaolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan item yang digunakan sebagai alat 
ukur menguji mempunyai nilai pearson korelasi lebih besar dari rtabel (≥0,1183) dengan tarif 
signifikan 5% (0,05).Jadi, dapat disimpulkan jika rhitung> rtable dan bernilai positif, maka 











Reliabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk 
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 
merujuk pada keterandalan sesuatu. Reliabelartinya dapat dipercaya jadi dapat diandalkan. 
(Arikunto, 2013:221). 
Menurut Ghozali (2018:45) “Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu”. 
Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara one shot atau pengukuran sekali 
saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 
pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas 
untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Apabila variabel yang 
diteliti mempunyai Cronbach Alpha’s (ɑ) > 60% (0,60) maka variabel tersebut dinyatakan 
reliabel. Sebaliknya Cronbach Alpha’s (ɑ) < 60% (0,60) maka variabel tersebut tidak reliabel 
(Asnawi dan Mashyuri, 2011:171). 
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Perilaku Cyberbullying 0,711 Reliabel 
Sumber: Data Diaolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai alpha pada variabel perilaku cyberbullying 
sebesar 0,711. Hasil dari masing-masing nilai tersebut memiliki nilai koefisien yang lebih besar 
dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa hasil jawaban responden dapat diandalkan atau reliabel.  
Dengan demikian masing-masing item pernyataan tersebut mempunyai data yang konsisten 
dalam arti jika pernyataan tersebut di ajukan kembali, maka akan diperoleh jawaban yang relatif 

















DATA UMUM RESPONDEN Cyber Verbal Bullying Hiding Identity Cyber Forgery 
NAMA UMUR KELAMIN KELAS JURUSAN X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
M. Choirul Rifai 17 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Rizky 
Maulana R 
15 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Fahmi A 18 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
M. Novan A 17 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Ainun 
Muzaki 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Faruq Ismail 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Adzkar 
Abidi 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Aji Pangestu 15 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Fadli Arya 
Andika 
16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Fahmi Rizal 15 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Afrian 
Saputra 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
M. Danis 
Ivanudin 
16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
M. Amrul 
Fitrian 
15 laki-laki 10 TBSM 1 4 1 2 1 1 4 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 
M. Arsad Fadhil 
S 
16 laki-laki 10 TBSM 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
M.Adfan Yani 
Kurniawan 
16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Agus Dwi 
Armanda 
18 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Agus 16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ananda Dimas 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adiyas Nur 
Wiratama 
17 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Reno Dwi N 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nihizam Nabil 
Fahrqi 
15 laki-laki 10 TBSM 3 4 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 4 3 1 1 2 2 1 1 2 3 
M. Syifaul 
Khafy 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 
Redo Nando A 16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 









16 laki-laki 10 TBSM 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Zunda 
Khoirul N 
16 laki-laki 10 TBSM 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Rico Ferdy 
Ansyah 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nanang Nur 
Rifa'i 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rayhan Fachry 
A 
16 laki-laki 10 TBSM 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 
Nasrudin Lubis 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Riky Arviolin 16 laki-laki 10 TBSM 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 3 2 
M. Shofiyulloh 17 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rio Aji 
Mardiyansah 
15 laki-laki 10 TBSM 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
Nugroho 
Khoirul N 
16 laki-laki 10 TBSM 1 4 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 
Nicolas Zakaria 
Z 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 
M. Irvan 
Firdiansyah 
16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
Muhammad Ea 
Prasetya 
15 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dava Kristiam 
Dwi Ananda 
15 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bagus Sugiarto 15 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Diyu Rahmadan 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Dicky Priyo 
Nugroho 
16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Dani Bayu A 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 
Daris Syifa 
Fauzi 
16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Chandra 
Ariyanto 
15 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dani Abdillah 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
De Souza Ubaid 
S 







16 laki-laki 10 TBSM 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Imam Safi'i 16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Iqbal Maulana 
Saputra 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Jieles Septa 
Pratama 
15 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dewa Wahyu 
Reindra 
17 laki-laki 10 TBSM 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
Daffa 
Kurniawan 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
Derigo Firdaus 
R 
17 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Dava Said 
Abdillah 
15 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Dimas Wahyu 
A 
17 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dion Dwi L 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bayu Kresna 
Anggara 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 
Alby Toni 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Adji Hary S 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Iqbal Nur 
Hendra 
16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Gunawan 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ivan Bayu 
Satrio 
15 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hendra 
Mahardika 
16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ibnu 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mahendra 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Irfan Hadi 17 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Khoirul 16 laki-laki 10 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Irfan Syah 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lukman 17 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hikmal 14 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Latip 16 laki-laki 10 TBSM 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





Kisa 16 laki-laki 10 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rahma 17 perempuan 10 mesin 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Apriliani 16 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arinda 17 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Irma 16 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Armelisa 17 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Fera Yunita 15 perempuan 10 OTKP 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Ade Irma 16 perempuan 10 OTKP 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fika 16 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
Amalia 17 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dea 17 perempuan 10 OTKP 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
Amelisa  perempuan 10 OTKP 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 
Lista 16 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Soviana 16 perempuan 10 TB 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Siti Helmalia 15 perempuan 10 TB 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Novia 16 perempuan 10 TB 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Windha 15 perempuan 10 TB 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ismatur 16 perempuan 10 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Salsa 16 perempuan 10 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nurul 16 perempuan 10 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nafa 15 perempuan 10 TB 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Usma 15 perempuan 10 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nisa 16 perempuan 10 TB 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Winih 16 perempuan 10 TB 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tasya 16 perempuan 10 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Puja 15 perempuan 10 TB 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Via Farah 16 perempuan 10 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Intan 16 perempuan 10 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sinta 16 perempuan 10 TB 1 1 1 1 3 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vera 15 perempuan 10 TB 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Usnawati 16 perempuan 10 TB 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Shera 15 perempuan 10 TB 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 
Diesty 16 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 
Cindy 17 perempuan 10 OTKP 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 
Adelivia 17 perempuan 10 OTKP 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Angeline 17 perempuan 10 OTKP 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 





Apriliana 16 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ana Muntaha 16 perempuan 10 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 
Febryka 16 perempuan 10 OTKP 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
Reza 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rohmat 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 
Rahmat 18 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rifki 16 laki-laki 11 TBSM 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Rinaldi 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 
Rizal 16 laki-laki 11 TBSM 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
Rico Pans 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
Rikki 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rahmat 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Reyhan 16 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
Panduwita 18 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
Rizky 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
Rizqi 18 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
Rizki Aviyo 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Riyo Wahyu 17 laki-laki 11 TBSM 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
Rizal 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Putra Agung 18 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Raca 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
M. Khoirul 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Zaki 15 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Sofyan 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mariadi 15 laki-laki 11 TBSM 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mohazmi 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Cahya 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 3 1 1 1 1 3 1 5 1 
M.Diky 18 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
M. Tahdibul 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Ayed 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Enggal 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Galih 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
Lutfi 18 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lukman 18 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Leo Bagas 17 laki-laki 11 TBSM 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Krisna  laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 





Mico 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Abimayu 18 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ahmad Fatqul 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
Agung Prabowo 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Aditya 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ahmad Hafis 18 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Achmat 
natanuci 
17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Agus 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adif 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Aditya Yuniarto 18 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ahmad Fauzi 19 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Achmad Daniel 16 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ahmad Saiful 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ageng 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 
Agung Widodo 18 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Agung Wahyu 16 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 
Agus 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ahmad 18 laki-laki 11 TBSM 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 
Dimas Putra 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cheren 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dimas Gilang 16 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Dery 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dimas Aditya 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Danny Agung 16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Faisal 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
Dwi Asmaul 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dedy 16 laki-laki 11 TBSM 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
Danial 16 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Danny Arditya 17 laki-laki 11 TBSM 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Denny 
Kurniawan 
16 laki-laki 11 TBSM 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
Dian Angga 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dimas Bagus 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Diki Julian 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fais 18 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





Ali Asnawi 16 laki-laki 11 TBSM 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Amran Dwi 17 laki-laki 11 TBSM 2 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
Ananda Abi 15 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adi Prasetyo 17 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
Alberd 
Masdiansyah 
16 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 4 4 3 1 1 1 3 1 1 1 
Akbar Raya 16 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ahmad Safi'i 16 laki-laki 11 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Alex Abder 17 laki-laki 11 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
Mar'atush 
Sholihah 
17 perempuan 11 TB 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hiida Anggraeni 16 perempuan 11 TB 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Birlian Martiza 16 perempuan 11 TB 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hepi Lailatul 17 perempuan 11 TB 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eni Dwi 17 perempuan 11 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Amalina 17 perempuan 11 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Aziza Lailatul 17 perempuan 11 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kirana Tahlia 16 perempuan 11 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Irma Lutfiatul 15 perempuan 11 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Anes Dwi 17 perempuan 11 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Dwi Septiana 17 perempuan 11 TB 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Gita Ria 17 perempuan 11 TB 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lutfie Dhika 17 perempuan 11 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Agnes Yolanda 
A 
16 perempuan 11 TB 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fauzia Rahma 16 perempuan 11 TB 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 
Dhina 
Permatasari 
17 perempuan 11 TB 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nur Kholis 18 laki-laki 12 TBSM 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 1 
M. Fikri Ansori 18 laki-laki 12 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
M.Havid 19 laki-laki 12 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Irsyad 17 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Rizqi Adi 17 laki-laki 12 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
M. Agung 
Saputra 
18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Andrian 18 laki-laki 12 TBSM 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 
M. Hasan 17 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





M. Bagus 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
Lutfi Ahmad 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Riqi Yuana 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
M. Tegar 17 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
M.Rizki 
Setaiawan 
18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nailan 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Oki Wahyu 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
M. Roif 18 laki-laki 12 TBSM 1 3 1 1 2 2 1 4 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
M.Rofiq 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nanang Agung 18 laki-laki 12 TBSM 2 1 1 3 2 2 3 1 5 3 1 1 2 2 1 1 2 3 4 2 5 1 
Rizki Ilham 17 laki-laki 12 TBSM 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
Rizky Rama 17 laki-laki 12 TBSM 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Ihsan 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Khoirun 17 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Alpien 17 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lukman 19 laki-laki 12 TBSM 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
M. Nabhani 20 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Mahruf Prayoga 19 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M.Ali Tofa 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Prastya 18 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 
Majhani 17 laki-laki 12 TBSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Afika 18 perempuan 12 OTKP 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dewi Hanum 18 perempuan 12 OTKP 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
Carissa 17 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Aninda 17 perempuan 12 OTKP 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cinta Fitria 18 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 3 3 1 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 
Berliana 17 perempuan 12 OTKP 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
Desi Eka 17 perempuan 12 OTKP 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
Destyana 18 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Delvi Cahya 18 perempuan 12 OTKP 1 1 2 3 1 1 3 2 5 2 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Anisa 17 perempuan 12 OTKP 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
Ana Roudlotul 18 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Putri Azizah 17 perempuan 12 OTKP 1 4 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
Karisma 18 perempuan 12 OTKP 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Novita 18 perempuan 12 OTKP 1 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 





Nita 17 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hanik 18 perempuan 12 OTKP 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Iqtifa 18 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Putri Kusnul 18 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Khoirun Ni'mah 17 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Luky Tria 18 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hasna 18 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maylina 17 perempuan 12 OTKP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dwi Nofiayumi 18 perempuan 12 TB 1 3 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 
Devilia 17 perempuan 12 TB 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 
Diah Puspita 17 perempuan 12 TB 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adelia 18 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Angelita 18 perempuan 12 TB 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
Isna Asmaul 18 perempuan 12 TB 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fega Afriyani 18 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bibit Puji 17 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Diah Ayu 18 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dea Fitriani 18 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dina Ayu 17 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Distya 18 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Citra Dewi 18 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fadila Elok 17 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fanny Yunita 19 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dita Wulandari 18 perempuan 12 TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fiana Ayu 18 perempuan 12 TB 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
        










 Umur Jenis Kelamin Kelas Jurusan 
N 
Valid 275 275 275 275 
Missing 0 0 0 0 
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
14-16 tahun 124 45.1 45.1 45.1 
17-20 tahun 151 54.9 54.9 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 179 65.1 65.1 65.1 
Perempuan 96 34.9 34.9 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Kelas 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kelas 10 111 40.4 40.4 40.4 
Kelas 11 93 33.8 33.8 74.2 
Kelas 12 71 25.8 25.8 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Jurusan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TBSM 179 65.1 65.1 65.1 
OTKP 43 15.6 15.6 80.7 
TB 53 19.3 19.3 100.0 







 Rekapitulasi Data Faktor Cyber Verbal Bullying     
No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 total % Kategori Kode 
1 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
2 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
3 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
5 1 2 1 2 2 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
7 1 2 1 2 2 3 1 12 34,28571 Rendah 1 
8 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
9 1 1 1 1 2 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
10 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
11 1 2 2 1 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
12 1 1 1 1 1 2 1 8 22,85714 Rendah 1 
13 1 4 1 2 1 1 4 14 40 Rendah 1 
14 2 2 1 1 1 2 1 10 28,57143 Rendah 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
17 1 2 1 3 1 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
21 3 4 2 1 1 2 1 14 40 Rendah 1 
22 1 2 1 2 2 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
23 1 2 1 2 2 1 2 11 31,42857 Rendah 1 
24 2 2 1 2 1 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
25 1 3 1 3 1 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
26 1 2 2 2 1 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
27 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
28 2 1 1 3 2 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
30 2 3 1 2 2 1 1 12 34,28571 Rendah 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
32 2 2 2 2 2 2 1 13 37,14286 Rendah 1 
33 1 4 1 1 3 3 1 14 40 Rendah 1 
34 1 2 1 1 1 2 1 9 25,71429 Rendah 1 
35 1 1 1 1 1 2 1 8 22,85714 Rendah 1 
36 1 2 1 1 1 1 2 9 25,71429 Rendah 1 
37 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 





40 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
41 1 1 1 1 1 2 1 8 22,85714 Rendah 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
43 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
46 2 2 1 2 2 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
47 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
48 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
50 1 3 1 2 1 1 2 11 31,42857 Rendah 1 
51 1 2 1 2 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
52 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
56 1 2 1 2 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
60 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
62 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
65 1 1 1 1 2 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
66 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
69 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
70 1 2 2 1 1 1 3 11 31,42857 Rendah 1 
71 1 1 1 1 2 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
72 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
73 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
74 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
75 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
76 1 1 1 1 1 1 2 8 22,85714 Rendah 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
78 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
79 2 1 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
80 1 1 1 1 2 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
81 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 





83 1 3 1 3 1 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
84 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
85 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
86 1 2 1 2 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
87 1 4 1 2 1 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
88 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
90 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
91 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
92 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
94 1 1 2 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
95 1 1 1 3 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
96 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
97 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
98 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
99 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
100 1 1 1 1 3 2 1 10 28,57143 Rendah 1 
101 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
102 1 1 1 1 1 2 1 8 22,85714 Rendah 1 
103 1 1 1 3 1 1 3 11 31,42857 Rendah 1 
104 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
105 2 1 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
106 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
107 1 1 2 3 2 2 1 12 34,28571 Rendah 1 
108 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
109 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
110 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
111 1 2 2 1 1 2 1 10 28,57143 Rendah 1 
112 1 2 1 2 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
113 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
114 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
115 1 3 3 2 1 2 2 14 40 Rendah 1 
116 1 1 1 2 1 2 3 11 31,42857 Rendah 1 
117 1 2 3 1 2 1 3 13 37,14286 Rendah 1 
118 1 2 1 2 2 3 3 14 40 Rendah 1 
119 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
120 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
121 1 2 1 3 3 1 1 12 34,28571 Rendah 1 
122 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
123 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
124 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 





126 1 3 1 3 2 1 1 12 34,28571 Rendah 1 
127 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
128 1 2 1 1 2 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
129 1 1 1 1 1 1 2 8 22,85714 Rendah 1 
130 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
131 1 1 1 1 1 2 1 8 22,85714 Rendah 1 
132 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
133 2 1 1 1 1 1 2 9 25,71429 Rendah 1 
134 1 2 1 2 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
135 1 1 1 1 1 2 2 9 25,71429 Rendah 1 
136 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
137 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
138 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
139 1 1 1 1 1 2 2 9 25,71429 Rendah 1 
140 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
141 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
142 1 2 1 2 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
143 1 3 1 1 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
144 1 1 1 1 1 3 1 9 25,71429 Rendah 1 
145 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
146 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
147 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
148 1 1 1 1 1 2 1 8 22,85714 Rendah 1 
149 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
150 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
151 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
152 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
153 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
154 1 2 1 1 3 2 1 11 31,42857 Rendah 1 
155 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
156 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
157 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
158 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
159 1 1 1 1 1 1 2 8 22,85714 Rendah 1 
160 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
161 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
162 1 1 1 2 1 2 1 9 25,71429 Rendah 1 
163 1 1 3 1 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
164 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
165 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
166 1 2 1 2 2 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
167 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 





169 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
170 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
171 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
172 2 2 1 2 1 1 2 11 31,42857 Rendah 1 
173 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
174 2 2 1 2 1 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
175 3 1 1 1 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
176 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
177 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
178 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
179 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
180 1 2 1 2 1 3 1 11 31,42857 Rendah 1 
181 2 1 1 1 2 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
182 2 3 1 2 3 1 1 13 37,14286 Rendah 1 
183 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
184 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
185 1 1 1 2 2 2 1 10 28,57143 Rendah 1 
186 1 2 1 1 2 1 2 10 28,57143 Rendah 1 
187 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
188 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
189 3 3 3 1 1 1 1 13 37,14286 Rendah 1 
190 3 3 3 2 1 1 1 14 40 Rendah 1 
191 1 2 1 3 1 1 2 11 31,42857 Rendah 1 
192 2 3 3 2 2 1 1 14 40 Rendah 1 
193 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
194 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
195 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
196 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
197 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
198 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
199 1 1 1 1 1 3 1 9 25,71429 Rendah 1 
200 2 3 2 1 2 1 1 12 34,28571 Rendah 1 
201 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
202 1 3 1 3 1 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
203 1 3 3 2 1 3 1 14 40 Rendah 1 
204 3 3 3 2 2 1 1 15 42,85714 Rendah 1 
205 2 4 3 4 3 2 3 21 60 Rendah 1 
206 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
207 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
208 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
209 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
210 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 





212 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
213 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
214 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
215 1 1 1 1 2 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
216 1 1 1 2 2 1 2 10 28,57143 Rendah 1 
217 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
218 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
219 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
220 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
221 1 3 1 1 2 2 1 11 31,42857 Rendah 1 
222 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
223 2 1 1 3 2 2 3 14 40 Rendah 1 
224 1 2 1 2 2 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
225 1 2 1 1 1 2 1 9 25,71429 Rendah 1 
226 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
227 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
228 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
229 2 2 1 1 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
230 1 1 1 1 2 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
231 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
232 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
233 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
234 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
235 1 3 1 3 1 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
236 1 2 2 2 2 2 2 13 37,14286 Rendah 1 
237 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
238 1 3 1 1 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
239 1 1 1 1 1 3 3 11 31,42857 Rendah 1 
240 1 2 1 2 2 1 2 11 31,42857 Rendah 1 
241 1 4 1 1 1 1 3 12 34,28571 Rendah 1 
242 1 1 1 1 1 1 2 8 22,85714 Rendah 1 
243 1 1 2 3 1 1 3 12 34,28571 Rendah 1 
244 3 3 1 1 1 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
245 1 1 1 1 1 3 1 9 25,71429 Rendah 1 
246 1 4 1 1 2 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
247 1 2 1 1 2 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
248 1 4 1 1 1 1 1 10 28,57143 Rendah 1 
249 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
250 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
251 1 3 3 3 2 2 1 15 42,85714 Rendah 1 
252 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
253 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 





255 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
256 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
257 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
258 1 3 1 1 1 3 1 11 31,42857 Rendah 1 
259 1 3 1 1 1 1 1 9 25,71429 Rendah 1 
260 1 2 1 1 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
261 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
262 1 1 1 2 1 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
263 1 1 1 3 3 1 1 11 31,42857 Rendah 1 
264 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
265 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
266 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
267 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
268 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
269 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
270 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
271 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
272 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
273 1 1 1 1 1 1 1 7 20 Rendah 1 
274 1 1 1 1 2 1 1 8 22,85714 Rendah 1 
275 1 1 1 1 3 1 1 9 25,71429 Rendah 1 













Rekapitulasi Data Faktor Hiding Identity 
No X8 X9 X10 X11 X12 Total % Kategori Kode 
1 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
2 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
3 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
4 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
5 1 1 3 2 2 9 36 Rendah 1 
6 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
7 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
8 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
9 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
10 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
11 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
12 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
13 1 1 1 2 2 7 28 Rendah 1 
14 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
15 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
16 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
17 1 4 1 1 1 8 32 Rendah 1 
18 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
19 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
20 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
21 1 3 2 1 3 10 40 Rendah 1 
22 1 3 2 1 1 8 32 Rendah 1 
23 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
24 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
25 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
26 1 2 1 1 2 7 28 Rendah 1 
27 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
28 1 1 2 2 1 7 28 Rendah 1 
29 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
30 2 3 2 1 1 9 36 Rendah 1 
31 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
32 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
33 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
34 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
35 1 5 1 1 1 9 36 Rendah 1 
36 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
37 1 4 1 1 3 10 40 Rendah 1 





39 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
40 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
41 2 3 1 1 2 9 36 Rendah 1 
42 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
43 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
44 1 5 1 1 1 9 36 Rendah 1 
45 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
46 1 2 1 1 2 7 28 Rendah 1 
47 2 3 1 1 1 8 32 Rendah 1 
48 2 3 1 1 1 8 32 Rendah 1 
49 1 1 1 1 3 7 28 Rendah 1 
50 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
51 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
52 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
53 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
54 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
55 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
56 2 2 1 1 2 8 32 Rendah 1 
57 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
58 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
59 1 3 1 1 2 8 32 Rendah 1 
60 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
61 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
62 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
63 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
64 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
65 1 4 1 1 1 8 32 Rendah 1 
66 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
67 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
68 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
69 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
70 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
71 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
72 1 4 1 1 1 8 32 Rendah 1 
73 1 2 1 1 2 7 28 Rendah 1 
74 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
75 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
76 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
77 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
78 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 





80 1 1 2 1 2 7 28 Rendah 1 
81 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
82 2 3 2 2 3 12 48 Rendah 1 
83 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
84 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
85 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
86 1 1 1 4 1 8 32 Rendah 1 
87 1 1 1 1 4 8 32 Rendah 1 
88 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
89 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
90 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
91 1 4 3 1 1 10 40 Rendah 1 
92 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
93 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
94 1 4 3 1 1 10 40 Rendah 1 
95 1 1 3 1 1 7 28 Rendah 1 
96 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
97 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
98 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
99 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
100 3 4 1 1 1 10 40 Rendah 1 
101 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
102 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
103 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
104 1 5 1 1 1 9 36 Rendah 1 
105 1 5 1 1 1 9 36 Rendah 1 
106 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
107 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
108 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
109 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
110 1 4 1 1 1 8 32 Rendah 1 
111 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
112 1 2 2 2 1 8 32 Rendah 1 
113 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
114 1 2 1 1 2 7 28 Rendah 1 
115 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
116 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
117 2 1 3 1 1 8 32 Rendah 1 
118 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
119 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 





121 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
122 1 1 1 2 2 7 28 Rendah 1 
123 1 2 2 1 1 7 28 Rendah 1 
124 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
125 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
126 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
127 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
128 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
129 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
130 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
131 1 2 1 1 2 7 28 Rendah 1 
132 3 1 3 1 1 9 36 Rendah 1 
133 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
134 2 2 1 1 1 7 28 Rendah 1 
135 1 1 2 2 3 9 36 Rendah 1 
136 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
137 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
138 1 1 1 2 1 6 24 Rendah 1 
139 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
140 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
141 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
142 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
143 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
144 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
145 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
146 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
147 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
148 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
149 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
150 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
151 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
152 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
153 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
154 1 2 1 1 2 7 28 Rendah 1 
155 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
156 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
157 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
158 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
159 1 2 2 2 2 9 36 Rendah 1 
160 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 





162 1 1 3 1 1 7 28 Rendah 1 
163 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
164 1 1 1 3 1 7 28 Rendah 1 
165 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
166 2 3 2 1 1 9 36 Rendah 1 
167 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
168 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
169 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
170 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
171 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
172 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
173 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
174 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
175 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
176 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
177 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
178 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
179 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
180 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
181 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
182 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
183 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
184 1 1 1 1 4 8 32 Rendah 1 
185 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
186 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
187 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
188 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
189 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
190 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
191 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
192 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
193 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
194 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
195 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
196 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
197 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
198 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
199 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
200 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
201 1 5 1 1 2 10 40 Rendah 1 





203 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
204 1 2 1 1 2 7 28 Rendah 1 
205 3 4 3 1 1 12 48 Rendah 1 
206 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
207 1 4 2 1 1 9 36 Rendah 1 
208 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
209 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
210 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
211 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
212 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
213 2 1 1 1 1 6 24 Rendah 1 
214 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
215 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
216 2 4 1 1 2 10 40 Rendah 1 
217 1 2 1 1 1 6 24 Rendah 1 
218 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
219 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
220 1 2 2 2 1 8 32 Rendah 1 
221 4 4 4 1 1 14 56 Tinggi 2 
222 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
223 1 5 3 1 1 11 44 Rendah 1 
224 1 2 2 3 2 10 40 Rendah 1 
225 1 1 1 2 1 6 24 Rendah 1 
226 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
227 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
228 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
229 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 
230 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
231 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
232 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
233 1 5 1 1 1 9 36 Rendah 1 
234 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
235 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
236 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
237 2 1 1 1 1 6 24 Rendah 1 
238 1 3 1 1 1 7 28 Rendah 1 
239 1 4 1 1 1 8 32 Rendah 1 
240 2 3 1 1 1 8 32 Rendah 1 
241 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
242 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 





244 3 1 1 1 1 7 28 Rendah 1 
245 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
246 1 5 1 1 1 9 36 Rendah 1 
247 1 5 1 1 1 9 36 Rendah 1 
248 1 3 3 1 1 9 36 Rendah 1 
249 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
250 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
251 1 1 1 1 3 7 28 Rendah 1 
252 1 5 1 1 1 9 36 Rendah 1 
253 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
254 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
255 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
256 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
257 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
258 1 1 5 1 1 9 36 Rendah 1 
259 1 1 4 1 1 8 32 Rendah 1 
260 1 1 4 3 1 10 40 Rendah 1 
261 1 1 4 3 1 10 40 Rendah 1 
262 2 1 2 2 2 9 36 Rendah 1 
263 1 2 2 1 1 7 28 Rendah 1 
264 1 4 1 1 1 8 32 Rendah 1 
265 1 1 4 1 1 8 32 Rendah 1 
266 1 4 1 1 1 8 32 Rendah 1 
267 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
268 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
269 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
270 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
271 1 1 1 1 1 5 20 Rendah 1 
272 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
273 1 1 2 1 1 6 24 Rendah 1 
274 1 1 1 3 1 7 28 Rendah 1 
275 1 1 1 1 2 6 24 Rendah 1 







Rekapitulasi Data Faktor  Cyber Forgery   
NO X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 Total % Kategori Kode 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
10 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 14 28 Rendah 1 
11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 22 Rendah 1 
12 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 26 Rendah 1 
13 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 20 40 Rendah 1 
14 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 13 26 Rendah 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
21 4 3 1 1 2 2 1 1 2 3 20 40 Rendah 1 
22 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 16 32 Rendah 1 
23 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 24 Rendah 1 
24 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 12 24 Rendah 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
28 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 18 36 Rendah 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
30 1 2 1 3 2 2 3 2 3 2 21 42 Rendah 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
32 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 12 24 Rendah 1 
33 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 15 30 Rendah 1 
34 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 13 26 Rendah 1 
35 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 15 30 Rendah 1 
36 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
37 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 22 Rendah 1 





40 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 12 24 Rendah 1 
41 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 14 28 Rendah 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 22 Rendah 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
44 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
46 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 22 Rendah 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
48 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
49 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
50 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 24 Rendah 1 
51 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 26 Rendah 1 
52 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 26 Rendah 1 
53 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
56 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 14 28 Rendah 1 
57 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
59 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 22 Rendah 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
69 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
73 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 24 Rendah 1 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
77 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
78 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 13 26 Rendah 1 
79 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 





81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
82 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 18 36 Rendah 1 
83 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 14 28 Rendah 1 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
87 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
95 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
97 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
102 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
103 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 14 28 Rendah 1 
104 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 14 28 Rendah 1 
105 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 16 32 Rendah 1 
106 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
107 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
110 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 14 28 Rendah 1 
111 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 13 26 Rendah 1 
112 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
113 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 17 34 Rendah 1 
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
115 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 24 Rendah 1 
116 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 14 28 Rendah 1 
117 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
118 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 26 Rendah 1 
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
120 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 22 Rendah 1 





122 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
123 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 17 34 Rendah 1 
124 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 26 Rendah 1 
125 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 22 Rendah 1 
126 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13 26 Rendah 1 
127 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
128 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
129 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 22 Rendah 1 
130 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
132 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
135 1 3 1 1 1 1 3 1 5 1 18 36 Rendah 1 
136 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 13 26 Rendah 1 
137 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
140 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 14 28 Rendah 1 
141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
142 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 24 Rendah 1 
143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
144 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
145 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
146 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
148 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 32 Rendah 1 
149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
152 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
154 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 22 Rendah 1 
155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
156 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
157 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
158 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
159 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 15 30 Rendah 1 
160 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
161 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 16 32 Rendah 1 





163 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 13 26 Rendah 1 
164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
166 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 24 Rendah 1 
167 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
170 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12 24 Rendah 1 
171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
172 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 13 26 Rendah 1 
173 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
174 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13 26 Rendah 1 
175 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 12 24 Rendah 1 
176 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
178 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
179 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
181 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
182 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 15 30 Rendah 1 
183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
184 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 12 24 Rendah 1 
185 4 4 3 1 1 1 3 1 1 1 20 40 Rendah 1 
186 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
187 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
188 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 12 24 Rendah 1 
189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
191 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
193 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
194 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
195 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
196 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
197 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 13 26 Rendah 1 
198 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 22 Rendah 1 
199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
201 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
202 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 





204 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
205 3 2 1 2 1 2 1 3 3 1 19 38 Rendah 1 
206 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
208 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
209 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 22 Rendah 1 
210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
211 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 14 28 Rendah 1 
212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
213 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
214 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 26 Rendah 1 
215 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
216 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 14 28 Rendah 1 
217 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 24 Rendah 1 
218 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
219 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
220 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 22 Rendah 1 
221 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 16 32 Rendah 1 
222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
223 2 2 1 1 2 3 4 2 5 1 23 46 Rendah 1 
224 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 14 28 Rendah 1 
225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
226 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
227 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
228 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
229 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 13 26 Rendah 1 
230 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 22 Rendah 1 
231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
232 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
233 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 14 28 Rendah 1 
234 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
235 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
236 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 16 32 Rendah 1 
237 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
238 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
239 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 15 30 Rendah 1 
240 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 14 28 Rendah 1 
241 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 12 24 Rendah 1 
242 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
243 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 14 28 Rendah 1 





245 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
246 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 14 28 Rendah 1 
247 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 28 Rendah 1 
248 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 26 Rendah 1 
249 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
251 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
253 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
254 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
255 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
256 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
258 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 16 32 Rendah 1 
259 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 15 30 Rendah 1 
260 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
261 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
262 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 24 Rendah 1 
263 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 Rendah 1 
264 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
265 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 26 Rendah 1 
266 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
267 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
268 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
269 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
270 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
271 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
272 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
274 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 Rendah 1 
275 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 12 24 Rendah 1 
 1,378182 1,356364 1,105455 1,04363 1,06545 1,07272 1,2 1,05090 1,25454 
1,04363
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Valid 275 275 275 275 275 
Missing 0 0 0 0 0 




 Menulis komentar serangan 
terkait berita di situs web 
Menggunakan ekspresi yang 
memalukan di internet 
N 
Valid 275 275 
Missing 0 0 





Sengaja membuat rumor/gosip di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 251 91.3 91.3 91.3 
Jarang 18 6.5 6.5 97.8 
Sesekali 6 2.2 2.2 100.0 












Memanggil nama panggilan teman yang mengejek di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 170 61.8 61.8 61.8 
Jarang 75 27.3 27.3 89.1 
Sesekali 22 8.0 8.0 97.1 
Sering 8 2.9 2.9 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Menggunakan simbol yang menyerang di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 253 92.0 92.0 92.0 
Jarang 12 4.4 4.4 96.4 
Sesekali 10 3.6 3.6 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Mengolok-ngolok di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 211 76.7 76.7 76.7 
Jarang 47 17.1 17.1 93.8 
Sesekali 16 5.8 5.8 99.6 
Sering 1 .4 .4 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Mengolok-ngolok informasi yang dibagikan di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 231 84.0 84.0 84.0 
Jarang 36 13.1 13.1 97.1 
Sesekali 8 2.9 2.9 100.0 









Menulis komentar serangan terkait berita di situs web 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 238 86.5 86.5 86.5 
Jarang 27 9.8 9.8 96.4 
Sesekali 10 3.6 3.6 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Menggunakan ekspresi yang memalukan di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 245 89.1 89.1 89.1 
Jarang 19 6.9 6.9 96.0 
Sesekali 10 3.6 3.6 99.6 
Sering 1 .4 .4 100.0 
































Valid 275 275 275 275 275 
Missing 0 0 0 0 0 






Menggunakan identitas seseorang tanpa izinnya di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 255 92.7 92.7 92.7 
Jarang 15 5.5 5.5 98.2 
Sesekali 4 1.5 1.5 99.6 
Sering 1 .4 .4 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Menyembunyikan identitas di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 181 65.8 65.8 65.8 
Jarang 38 13.8 13.8 79.6 
Sesekali 29 10.5 10.5 90.2 
Sering 16 5.8 5.8 96.0 
Selalu 11 4.0 4.0 100.0 








Memasuki halaman pribadi seseorang tanpa izin di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 225 81.8 81.8 81.8 
Jarang 33 12.0 12.0 93.8 
Sesekali 11 4.0 4.0 97.8 
Sering 5 1.8 1.8 99.6 
Selalu 1 .4 .4 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Meretas laman web pribadi seseorang tanpa izin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 256 93.1 93.1 93.1 
Jarang 12 4.4 4.4 97.5 
Sesekali 6 2.2 2.2 99.6 
Sering 1 .4 .4 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Mengirim file / program yang terinfeksi melalui email 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 235 85.5 85.5 85.5 
Jarang 31 11.3 11.3 96.7 
Sesekali 6 2.2 2.2 98.9 
Sering 3 1.1 1.1 100.0 






X3 Cyber Forgery 
 
Statistics 
 Berbagi video 






















Valid 275 275 275 275 275 
Missing 0 0 0 0 0 































Valid 275 275 275 275 275 
Missing 0 0 0 0 0 





Berbagi video tanpa izin di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 200 72.7 72.7 72.7 
Jarang 51 18.5 18.5 91.3 
Sesekali 19 6.9 6.9 98.2 
Sering 5 1.8 1.8 100.0 









Berbagi foto seseorang tanpa izin di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 205 74.5 74.5 74.5 
Jarang 47 17.1 17.1 91.6 
Sesekali 19 6.9 6.9 98.5 
Sering 3 1.1 1.1 99.6 
Selalu 1 .4 .4 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Mengedit foto untuk tujuan menyerang di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 250 90.9 90.9 90.9 
Jarang 21 7.6 7.6 98.5 
Sesekali 4 1.5 1.5 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Memaksa untuk berbicara masalah seksual di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 265 96.4 96.4 96.4 
Jarang 8 2.9 2.9 99.3 
Sesekali 2 .7 .7 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Menggunakan simbol seksual saat mengobrol di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 259 94.2 94.2 94.2 
Jarang 14 5.1 5.1 99.3 
Sesekali 2 .7 .7 100.0 








Berbagi gambar dengan konten seksual di internet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 258 93.8 93.8 93.8 
Jarang 14 5.1 5.1 98.9 
Sesekali 3 1.1 1.1 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Menggunakan bahasa yang kasar / menghina membuat pesan email 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 230 83.6 83.6 83.6 
Jarang 36 13.1 13.1 96.7 
Sesekali 8 2.9 2.9 99.6 
Sering 1 .4 .4 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Menggunakan internet sebagai alat untuk memfitnah 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 265 96.4 96.4 96.4 
Jarang 7 2.5 2.5 98.9 
Sesekali 2 .7 .7 99.6 
Sering 1 .4 .4 100.0 
Total 275 100.0 100.0  
 
Menggunakan internet sebagai alat propaganda untuk kepentingan 
pribadi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 236 85.8 85.8 85.8 
Jarang 22 8.0 8.0 93.8 
Sesekali 9 3.3 3.3 97.1 
Sering 2 .7 .7 97.8 
Selalu 6 2.2 2.2 100.0 







Menggunakan internet untuk tindakan penipuan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Pernah 265 96.4 96.4 96.4 
Jarang 8 2.9 2.9 99.3 
Sesekali 2 .7 .7 100.0 







Lampiran 5. Tabel Hasil Analisis Descriptives  
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
X1 Cyber Verbal Bullying 275 14 7 21 2353 8.56 
X2 Hiding Identity 275 9 5 14 1742 6.33 
X3 Cyber Forgery 275 13 10 23 3182 11.57 
Valid N (listwise) 275      
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 
Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
X1 Cyber Verbal Bullying .125 2.068 4.277 1.922 .147 5.118 
X2 Hiding Identity .103 1.712 2.931 1.561 .147 2.721 
X3 Cyber Forgery .136 2.249 5.056 2.098 .147 5.122 





X1 Cyber Verbal Bullying .293 
X2 Hiding Identity .293 
X3 Cyber Forgery .293 
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